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LATGOLYS ETNOSOCIALŪS GRUPU VEIDUOŠONUOS PIEC RĒZEKNIS 
STARASTEJIS 16.–18. G. S. INVENTARU I DVIESEĻU REVIZEJIS ZIŅOM
Atslāga vuordi: Latgolys etnosocialuos grupys, Latgolys 16.–18. g. s. viesture, demografeja.
Vīns  nu  nūtureiguokajim  Latgolys  kūpejuos  kulturvidis  komponentim  ir  viesturiski 
izaveidovušuos  socialetniskuos grupys. Pietejumūs  leidz  šam moz  izmontuoti  1590.,  1712.,  1738. 
i 1765. goda Rēzeknis starastejis krūņa muižu inventari ar tymūs aizraksteitim saiminīku vuordim 
i  uzskaitis  īspiejom,  kas  labi  paruoda  etnosocialūs  grupu  veiduošonuos  dinamiku.  Savukuort 




Piec  garūs  karu  i  politiskūs  juku  perioda  1590.  godā  Rēzeknis  starastejis  inventarā  septeņūs 




1712.  goda  inventarā  fiksātys  232  apdzeivuotys  saimisteibys.  Itaids  skaits  piec  Zīmeļu  kara  i 
Leluo miera pūstejumu viertejams kai augsts. Šymā godā Krīvānu, Rāznys i Osyunis voitistēs aba 





















Žeidi,  kas  beja  krūgu  rentnīki  ci  tierguotuoji,  atrūnami  34  muižuos.  Tei  beja  sociali 
vysorganizātuokuo etniskuo grupa. Vysi Rēzeknis starastejis žeidi pīdarēja pi Kruoslovys kahala, 
kas  beja  jūs pošpuorvaļdis  vīneiba  ar  religiskom, fiskalom  i  tīsys  funkcejom. Žeidim 1772.  godā 
rakstureigys mozuos saimis – pracātais puors i bārni. 
Rēzeknis starastejis zemnīku socialū grupu veidova treis nūrūbežuotys etniskuos grupys: latvīši, 
staraveri  (krīvi),  boltkrīvi.  Cīš  bīži  pi  krīvu  i  boltkrīvu  zemnīku  vuordim  ci  cīmu  nūsaukumim 
pīmynāts, ka tī ir īguojieji voi aizbāgušī zemnīki nu Boltkrīvejis ci Krīvejis.









žeidim  – muižys.  Šuos  dzeivis  telpys  leidz  pat  20.  godu  symtam  izaglobuoja  i  kai  kulturtelpys, 
kuramuos tyka praktizātys i nūdūtys tuoļuok kotram etnosam rakstureiguos tradicejis.
